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Barbara Verzini, Travelling with Fillette. From the Sex of 
Jean-Luc Nancy to the Great Mother of Massimiliano Gioni, 
p. 20-27. Very often we seek resonance and recognition 
in a thinking that excludes us a priori, that considers 
our presence and our sex to be irrelevant. Why look in 
places that will not give to you? Wisely, Diotima teaches 
Socrates and not Plato. But later, this writer knows it 
well. If many of the women that I know are not in the 
philosophy of the textbooks, perhaps the word philosophy, 
as a certain Academy continues to cultivate it, is no longer 
enough; perhaps the time has come to invent a new word 
for ourselves; one that is worthy of measuring up to the 
breadth of the practices and thinking of women and open-
hearted men.
De viaje con Fillette. Del sexo de Jean-Luc Nancy a la Gran 
Madre de Massimiliano Gioni, p. 20-27. Muy a menudo 
buscamos resonancia y reconocimiento en un pensamiento 
que nos excluye a priori, que considera irrelevante nuestra 
presencia y nuestro sexo. ¿Por qué buscar donde no te 
será dado? Sabiamente, Diótima enseña a Sócrates y no a 
Platón. Pero luego, por desgracia, quién escribe lo sabemos 
bien. Si en la filosofía de los manuales no están muchas de 
las mujeres que conozco, quizás la palabra filosofía, como 
una cierta Academia sigue cultivándola, ya no basta; quizás 
haya llegado el momento de inventarse una palabra nueva, 
que esté a la altura de las anchuras de las prácticas y de 
los pensamientos de las mujeres y de los hombres de tórax 
abierto.
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Marta Ausona Bieto, Maternal Breastfeeding Experiences 
as Affirmation of Female Freedom, p. 28-41. Maternal 
breastfeeding, in some feminist currents of equality, has 
been associated with sacrifice and female servitude. 
Setting out from my research into maternal breastfeeding 
over a long period of social history, this article seeks 
to contrast these visions with maternal experiences of 
breastfeeding as acts of affirmation of female freedom. 
Without denying the shadows, chiaroscuros and emotional 
paradoxes which surround these practices, maternal 
breastfeeding is for many women an affirmation of their 
own body and their capacity to create bonds, to nourish 
and to feel pleasure in so doing. The article shows how 
some practices of maternal breastfeeding lead certain 
women to rethink their relationship with the world, to 
broaden the concept of sexuality, including in it maternal 
sexuality, and to individualize a desire that is expressed, 
often, under the epigraphy of “instinct”.
Lactancias maternas cómo afirmaciones de libertad femenina, 
p. 28-41. La lactancia materna, desde algunas corrientes 
feministas de la igualdad, se ha asociado al sacrificio y a 
la esclavitud femenina. Basándome en mi investigación 
doctoral sobre lactancias maternas de larga duración 
social, este artículo pretende contrastar estas visiones 
con experiencias maternas de lactancias como actos de 
afirmación de libertad femenina. Sin negar las sombras, 
claroscuros y paradojas emocionales que rodean estas 
prácticas, la lactancia materna es para muchas mujeres 
una afirmación del propio cuerpo y su capacidad para 
crear vínculos, para nutrir y para sentir placer haciéndolo. 
El artículo expone cómo algunas prácticas de lactancia 
materna llevan a ciertas mujeres a repensar su relación con 
el mundo, a ampliar el concepto de sexualidad incluyendo 
en él la sexualidad materna y a individualizar un deseo que 
se expresa, a menudo, bajo el epígrafe de “instinto”.
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Alessandra Allegrini, Gestation for Others: Not a Right, Nor Just a 
Market, p. 62-66. The article proposes a reflexion based on the 
book by Luisa Muraro, L’anima del corpo. Contro l’utero in affitto, 
focusing on an aspect that I believe the practice of surrogacy 
involves more than others, that is: the possibilities of techno-
science, understood not so much as techniques that also intervene 
in surrogacy, or as the concrete possibilities offered it by technol-
ogy. I think, rather, about the symbolic-discursive order of techno-
science in our present: its power to point to paths, not only to make 
them. Today two aspects of the techno-scientific discourse bring 
to a symbolic level the fundamental relationship between sci-
ence and its instruments of knowledge (technology): to always go 
beyond the given limit (nature) and being instrument, objectual 
mediation which is said to be neutral, impermeable, therefore to 
sexual difference, and neutral, without elements of value. It is by 
virtue of becoming a neutral mediation that techno-science always 
goes beyond the limit, also beyond the limit of sexual difference, 
even though it also goes beyond any reason or judgement.
La gestació per a altres: ni un dret, ni tan sols un mercat, p. 62-66. 
L’article proposa una reflexió a partir del llibre de Luisa Muraro, 
L’anima del corpo. Contro l’utero in affitto, aturant-se en un aspecte 
que crec que implica més que altres la pràctica de la maternitat 
subrogada, això és: les possibilitats de la tecnociència, entesa 
no tant com a tècniques que també intervenen en la maternitat 
subrogada, o com les possibilitats concretes que la tecnologia 
li ofereix. Penso, en canvi, en l’ordre simbolicodiscursiu de la 
tecnociència al nostre present: el seu poder d’indicar vies, no 
només de fabricar-les. Avui dos aspectes del discurs tecnoci-
entífic porten a un pla simbòlic la relació fonamental entre la 
ciència i els seus instruments de coneixement (tecnologia): anar 
més enllà sempre del límit donat (naturalesa) i ser instrument, 
mediació objectual que es diu neutra, impermeable, per tant, a 
la diferència sexual, i neutral, sense elements de valor. És en 
virtut d’esdevenir una mediació neutra i neutral que la tecno-
ciència va sempre més enllà del límit, també més enllà del límit 
de la difèrencia sexual, tot i que també més enllà de qualsevol 
raó o judici.
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Cristina Faccincani, The Absent Body, p. 68-75. A famous 
psychoanalyst, an expert in dreams, was approached after 
a public lecture on the oneiric life by a couple of parents, 
both of them men, who questioned him about a recurrent 
and upsetting dream of their four-year old little girl. The 
little girl dreams over and over again that she is shut up 
alone in a garage, and she wakes up from the nightmare 
crying desperately and calling for her parents, who comfort 
and console her.
It is surprising and moving that the unconscious of such 
a tiny girl manages to give shape to and represent a truth 
linked to her origins, giving it its own and unique form via 
an image (that of the garage) that refers to a relationship 
of usage, a space lacking in need, bare of the elements 
of desire and identification that mark the difference 
between a lived-in house and a garage, between spaces of 
relationship and spaces of usage according to need.
The oneiric image has a strong impact especially 
because it presents, in an evident way, the possibility, the 
probability and, in certain conditions, perhaps the certainty 
of the absence of maternal relationship in these forms of 
gestation, with their reduction of the maternal to a birth-
machine/incubator.
This is the absent body.
The libidinous body of the relationship of a human being 
that comes with the gestating mother and the gestating 
mother with him/her is absent. In turn, the mother is a 
carrier impregnated by the living traces of her desiring 
relationships with the human context that she belongs 
to. The libidinous body of this relationship (reciprocal, 
at least from a specific moment of the fetal life) is made 
of an indivisible weft of bundles of grouped together 
“intelligent” living material in an exchange, and bundles 
of desire. In the gestation lies the beginnings of the 
transformative relationship between demand, necesssity 
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and currents of desire, between the material and the soul, 
between the concrete and the psyche. Which gives shape 
to the co-ordinates within which the gestational space 
of the maternal psyche of the baby will develop after the 
birth. And it is precisely desire, which precedes and which 
is injected into the vicissitudes of that which is alive, that 
catalyses this transformation and this pyschic gestation.
El cuerpo ausente, p. 68-75. Un famoso psicoanalista 
experto en sueños, después de una conferencia pública 
sobre la vida onírica, fue abordado por una pareja de 
progenitores, los dos hombres, que le interpelaron sobre un 
sueño recurrente y angustioso de su niña de cuatro años. 
La niña sueña una y otra vez que está encerrada sola en un 
garaje, y se despierta de la pesadilla llorando desesperada y 
llamando a sus padres, que la reconfortan y consuelan.
Es sorprendente y conmovedor que el inconsciente de una 
niñita tan pequeña consiga dar forma y representar una 
verdad vinculada con sus orígenes, darle su forma propia 
y peculiar mediante una imagen (la del garage) que remite 
a una relación de uso, el espacio carente de necesidad, 
desnudo de los elementos de deseo y de indentificación 
que marcan la diferencia entre una casa habitada y un 
garaje, entre espacios de relación y espacios de uso por 
necesidad.
La imagen onírica impacta especialmente porque presenta, 
de modo evidente, la posibilidad, la probabilidad y, en 
ciertas condiciones, tal vez la certeza de la ausencia de 
relación materna en estas formas de gestación, con su 
reducción de lo materno a una paridera/incubadora.
Esto es el cuerpo ausente.
Está ausente el cuerpo libidinoso de la relación de un ser 
humano que llega con la madre gestante y de la madre 
gestante con ella/él. A su vez, la madre es portadora 
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impregnada por las huellas vivientes de sus relaciones 
deseantes del ambiente humano al que pertenece. El cuerpo 
libidinoso de esta relación (recíproca, al menos a partir de 
un determinado momento de la vida fetal) está hecho de 
una trama indivisible de haces de agregados de materia 
viviente “inteligente” en intercambio, y haces de deseo. 
Está en la gestación el inicio de la relación transformadora 
entre exigencia, necesidad y corrientes de deseo, entre 
materia y alma, entre concreto y psíquico. Lo cual da forma 
a las coordenadas dentro de las cuales se desarrollará 
después del nacimiento el espacio gestativo de la psique 
de la criatura en la psique materna. Y es precisamente el 
deseo, que precede y que se injerta en las vicisitudes de lo 
vivo, lo que cataliza esta transformación y esta gestación 
psíquica.
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Pilar Babi, Gestation in Another. It is Happening, p. 76-86. 
It is called surrogate gestation (also wombs to rent); that 
fact through which a woman will gestate and give birth 
to a baby that she will hand over to others who, through 
assisted reproductive technology, will provide the fertilized 
tiny ovule or embryo. The origin of the embryo is diverse. 
Some women put themselves up for surrogacy out of 
altruism, most do it in exchange for money. Commercial 
surrogacy is legal in the USA, Russia, Ukraine and India, 
amongst other countries. It is illegal in Europe. The lower 
financial cost in some economically poorer countries is 
taking this practice to women from these countries. The 
technology that permits the process is presented in an 
aseptic neutrality. The legal void and the void of meaning 
appears to be being filled with rules and commercial usages 
that supplant and usurp maternal authority. The so-called 
surrogacy, gestation in another woman, is a tremendous 
challenge of meaning.
Gestacion en otra. Está sucediendo, p. 76-86. Se llama 
gestación subrogada (también vientres o úteros de alquiler) 
al hecho por el que una mujer gestará y alumbrará una 
criatura que entregará a otros que, mediante técnicas de 
reproducción asistida, aportan el ovocito fecundado o 
embrión. El origen del embrión es diverso. Algunas mujeres 
se someten a la gestación subrogada de forma altruista, 
la mayoría a cambio de dinero. La gestación subrogada 
comercial, es legal en EEUU, Rusia, Ucrania e India entre 
otros países. Es ilegal en Europa. El menor coste comercial 
de algunos países económicamente menos favorecidos está 
llevando esta práctica a mujeres de estos países. La técnica 
que permite el proceso se presenta en una neutralidad 
aséptica. El vacío legal y el vacío de sentido parece estar 
llenándose con normas y usos comerciales que suplantan 
y usurpan la autoridad materna. La llamada gestación 
subrogada, la gestación en otra, es un mayúsculo reto de 
sentido.
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Patrícia Victòria Martínez i Àlvarez, A Weaving of the 
Words of Four Women: On Contracts and the Female Body, 
p. 100-107. This text is born out of the reading of the book 
by Luisa Muraro, L’anima del corpo. Contro l’utero in affitto, 
published in Milan in 2016, and out of the desire to listen 
to the words –from the heart– of some women with very 
different lives. I asked questions of four women setting out 
from some of the ideas put forward by Luisa in her book 
with the intention of weaving, as far as possible, a dialogue 
in the written text in which their voices might say how 
they feel, how they understand and how they experience 
surrogacy insofar as it has to do with human life and also 
with maternity.
Tejido con palabras de cuatro mujeres: sobre contratos y el 
cuerpo femenino, p. 100-107. Este texto nace de la lectura 
del libro de Luisa Muraro L’anima del corpo. Contro l’utero in 
affitto, publicado en Milán en 2016, y del deseo de escuchar 
las palabras –desde las entrañas– de algunas mujeres con 
vidas muy distintas. Pregunté a cuatro mujeres a partir de 
algunas de las ideas que plantea Luisa en su libro con la 
intención de tejer, en la medida de lo posible, un diálogo en 
el texto escrito en el que sus voces dijeran cómo sienten, 
cómo entienden y cómo viven la subrogación metida en 
lo que tiene que ver con la vida humana y también con la 
maternidad.
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